



Foods and Meals in Niigata Prefecture （XIX) 
Nutritional Evaluation of Food Life Recorded in 
“KIKIGAKI NIIGATA NO SHOKUJI”





































































地　　　　区 蒲　　　　原 岩　　　船 古　　　　志 頸　　　　城 佐　　　　渡
年　　　　次 大15（1926）昭10（1935）大13（1924）昭10（1935）昭5（1930）
農　　　　業 農　　　業 農　　　業 漁　　　　業 農　　　業生　　　業

























平均身長（㎝） 152．9 150．8 139．2 159．6 139．2
平均体重（んの 49．8 52．8 38．4 58．0 40．6
平均体表面積（㎡） 1．41 1．44・ 1．18 1．56 1．22
＊妊娠中 †労作強度普通，他はすべてやや重い
　　　　　　　表2．各家庭における栄養所要量＊
地　　　　　　　　　　　区 蒲　　原 岩　　船 古　　志 頸　　城 佐　　渡












































































































































































































（4）そ　の他計 250 100 1，112．5 665．0
（5）（1）＋（2）＋（3） 3，276．3 1．9584 3，201．4 2，456．9 3，117．5
（6）（1）＋（2｝＋（3）＋（4｝ 3，526．3 2，058．4 4，313．9 3，121．9 3，117．5
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（4｝その他計 47．28129．53100．0 25 1．0 0 0．1 38 04 37 0．0500305 20 0⑤一（1）～（3） 311．62853．00 2604652 0 19．9 205107 0 2．540．48182 45 0⑥＝（1｝～（4） 358．62982．53 2，629662 0 2α0 243111 372590．51 18．7 65 0米＋大豆 223．98613．65 2，211550 0 18．2 14782 0 2．19036147 0 0囲　φ：微量



















い　も　類 じゃがいも 180 202’






























kca19 9－『一『一『一一一一〉 η9r－一一一→） 一μ9→ Iu π9－一一→ Iu
（1）穀類 7202，56349．7 12．2537．8．2：915850嘉郷 ao
「　創【
P41，008 0 0 0 2．300．2917．3 0 0
②　いも類 1801舘 3．6 0430．2 0．7 2．0 9 99 0．9 4 810 0 0 0 0．200．（洛 3．2 41 o
（3）豆類 210姻 30．2 16．644．2 4．3 1α3’219414844，963990 0 0 0 0．120．46 23 0 0
（4）野菜類 6〔B 1379．3 0．7 23．8 5．7 1乳4 661臨 ・8．44，3381，％4 06β083，4110，290．442．4 蹴 0
（5｝魚介類 63 6411．511．5 1．6 0．1 ? 1α8』
??
101 0．9 ユ9 ・214 8 0 250，350．091．4 1 紹
⑥　　計 1，7763，36310生311．531．5636．11a642．3
?，???
2，23723．6駄3384，876 86，3〔83，4363．26　1．3326．6 310 銘（7ト

















































































































































（4｝　その他 0．6 0．9 0 0．1 4．2 1．8 0 2．2 1．5 1．3 22．5 0
（5）＝（1）～（3） 133．7137．5 0 43．7 58．5 140．0 0 367．8 50．8 135．6 87．8 0
原
（6）＝（1）～（4） 134．3138．4 0 43．8 62．7 141．8 0 370．0 52．3 136．9110．2 0
米 108．4 77．5 0 17．2 9．2 45．5 0 255．6 22．3 108－1 0 0
米＋大豆 125．3130．2 0 42．8 51．31127．3 0 343．3 44．6 136．9 0 0






















（4）　その他 0．3 0．7 0 0 0．8 0．9 0 1．1 0．8 0．6 14．0 0
（5ト（1）～〔3） 118．4107．7 0 31．8 32．8 90．3 ・0 296．7 36．9 126．3 70．0 0
〔6）＝（1）～（4｝ 118．8108．4 0 31．8 33．5 91．2 0 297．8．37．7 126．9 84．0 0船
米 94．6 71．5 0 19．8 8．3 38．9 0 224．4 19．2 94．4 0 0
米＋大豆 100．9 92．3 0 28．2 24．5 69．0 0 257．8 27．7 99．4 0 0






















㈲　その他 2．4 3．6 0 0．3 14．4 6．8 4．8 10．0 5．0 5．4 76．6 0
（5）＝（1）～｛3｝ 112．4 94．9 0 24．7 28．8 78．6 0 265．0 37．0 115．4 48．9 0
士
（6｝＝（1｝～（4） 114．8 98．5 0 25．0 43．1 85．4 4．8 275．0 42．0 120．8125．5 0
」L詠 ?
94．9 65．5 0 15．3 7．9 35．9 0 208．8 21．0 96．2 0 0
米＋大豆 99．6 79．6 0 22．6 19．3 56．3 0 ’231．3 28．0 100．0 0 0























（4）　その他 1．9 2．8 0 0．3 11．4 6．4 4．1 8．0 3．8 4．4 68．0 0
（5｝＝（1）～（3） 87．1 78．2 0 22．0 37．1 89．1 0 208．0 37．7 96．3 180．0 0? 　　　　　　　　　Fi6）＝（1）～（4） 89．0 81．0 0 22．3 48．4 95．5 4．1 216．0 41．5．100．6248．0 0?
56．1 38．5 0 9．2 4．7 24．5 0 122．0 11．5 56．9 0 0
米＋大豆 62．3 57．2 0 18．7 19．5 55．5 0 152．0 20．0 61．9 0 0
（1）穀　類 125．7 96．3 0 21．0 13．1 55．6 0 276．3 30．0 135．4 0 0
佐 ②　いも類 8．9 5．4 0 0．7 6．4 9．3 0 23．8 7．3 17．7 98．0 0
（3）　豆　類 8．9 27．8 0 12．6 18．8 37．0 0 43．8 11．8 7．7 0 0
て4）　その他 一 一 ｝ 『 ｝ ｝ 一 一 一 ｝ ｝ 一（5）＝（1）～（3｝ 143．5129．4 0 34．3 38．3 101．9 0 343．8 49．1 160．8 98．0 0? （6｝＝（1）～（4｝ ｝ ｝ 一 一 一 一 ｝ 　一d一 一 一 一 一?
107．4 78．3 0 17．0 8．1 39．8 0 245．0 22．7’113．1 0 0
米＋大豆 115．6104．4 　噛O 29．5 26．3 750 0 286．3 33．6 120．0 0 0






















（4》　その他 1．2 1．9 0 0．2 7．0 3．7 2．1 5．1 2．7 2．9 39．7 0
15｝＝（1）～｛3） 118．9109．5 0 31．2 3白．4 99．9 0 350．4 48．6 154．5 ．97．3 0　。．? ｛6）＝（1｝～｛4） 120．1111．3 0 31．4 46．4 103．5 2．1 355．4 51．3 157．3137．0 0
米 86．3 65．9 0 15．0 7．6 36．8 0 206．9 19．1 94．0 0 0






























































































































































































（6）＝（1）～（5） 142．4163．0 44．2 44．4 184．2214．5188．6362．2102．3166．3632．7 88．0
（7｝＝（1）～（3） 133．9130．5 41．1 51．ユ 130．0 0 291．1 61．5 142．5 83．7 0?
108．6 77．7 17．2 9．2 45．ポ 0 255．6 22．3 108．1 0 0
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　　　　　　　　　近代型
◎：平均的食事（蒲原）
▲：S5（昭和5年）（9），　T　9　　　　　　　　　　　　（大正 年）（9）●：国民栄養調査（数字は昭和年）
　　　図2．食物消費の2次元空間図
麩
　　　　　　　　　要　　　約
　1920年から1930年代の新潟県農村の食生活を記録し
た「聞き書・新潟の食事」に記載されている食生活に
っいて，主として栄養学立場から解析を試みた。その
結果は次のように整理できる。
　（1）日常の食生活は穀類・豆類・野菜類を基本とし，
　　それにいも類と魚介類が補助的な役割を果している。
②　穀類の中心は米であり，蒲原水田地帯の如く，
　　麦や雑穀を摂取しない所さえ存在する。
（3）穀類，特に米の摂取が多く，それにいも類と豆
　類の加わった基本食素材でもって，栄養素等がほ
　　とんど充足されている。
（4）豆類，特に大豆の摂取が多く，米と大豆のタン
　パク質が互いに補完しあって栄養的な質が向上す
　るため，動物性タンパク質の摂取が必ずしも必要
　でなかった。
（5）脂質量が少なく，PFCエネルギー比は典型的な
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　　炭水化物卓越型である。
　⑥　食生活のパターンは強い伝統型であって現在の
　　それとはかなり相違しているものの，栄養素等の
　　摂取という点では極めて類似率が高い。
　終りに臨み，調査に協力して頂いた小熊藤枝，青山
シマ，坂牧ミヨ，塚田しの，渡辺イマの皆様に，再調
査をして頂いた「聞き書・新潟の食事」の編集委員，
仲村キヌ，渡辺和子，長谷川寿子，中村厚子の皆様に，
また戦前の食生活に関する資料等の収集に協力して頂
いた県立図書館鶴巻武則司書に深謝いたします。デー
タの解析に当っての本学岡田玲子助教授，渡邊令子助
手の御協力に深謝致します。
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